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Îñîáèñòå ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî ãðîìàäÿí
(äàë³ ÎÏÃÃ) ÿê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ÿâèùå íå
ìàº ãëèáîêîãî êîð³ííÿ, à çàðîäèëîñü ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ â 1917 ðîö³ íàö³îíàë³çàö³¿ çåìåëü ó ÷àñè
âïðîâàäæåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿ îäíîîñ³áíèõ ñåëÿí-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ ìàëî ïðîÿâ “êîëãîñïíîãî
äâîðó” àáî “äâîðó ðîá³òíèêà ÷è ñëóæáîâöÿ, ÿê³
ïðàöþâàëè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³” [1]. ßê ð³ç-
íîâèä ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâ ³íøèõ êàòåãîð³é
ãðîìàäÿí çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëþâàëîñü êîëåêòè-
âíå ñàä³âíèöòâî òà ãîðîäíèöòâî, ÿêå çáåðåãëîñü
³ äîíèí³.
Ïðàâî íà âåäåííÿ ÎÏÃÃ âèçíàâàëîñü ÿê êîí-
ñòèòóö³éíå ³ çàêð³ïëþâàëîñü ó Êîíñòèòóö³¿ ÓÐÑÐ
(ñò.13). Ïðàâîâå ñòàíîâèùå êîëãîñïíîãî äâîðó
áóëî çàêð³ïëåíî çàêîíîäàâ÷î ó Öèâ³ëüíîìó êî-
äåêñ³ ÓÐÑÐ, ÿêèé áóëî ïðèéíÿòî 18 ëèïíÿ 1963
ðîêó (ñò.120—127). Âêàçàí³ ñòàòò³ ùîäî êîëãîñï-
íîãî äâîðó âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ëèøå 16 ãðóäíÿ
1993 ðîêó, êîëè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿ-
ëà Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâ-
íåíü äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â” [2].
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè ìîæ-
íà ãîâîðèòè, ùî ÎÏÃÃ çàéìàº ïåðøå ì³ñöå ïî
âèðîáíèöòâó ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿, âèïåðåäæàþ÷è
äåðæàâí³ òà êîëåêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà [3]. Íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÎÏÃÃ äëÿ Óêðà¿íè
ìàº âàæëèâå åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ, çàêîíîäàâåöü,
íàñàìïåðåä â îñîá³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íå
ïðèä³ëÿº ïèòàííþ óòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ òàêèõ ãîñïîäàðñòâ íàëåæíî¿ óâàãè.
Íàâåäåìî äåÿê³ ïðèêëàäè. Òàê, í³ â Çåìåëü-
íîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, í³ â ³íøèõ íîðìàòèâíèõ
àêòàõ íå äàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ ÎÏÃÃ, õî÷à ñàì òåð-
ì³í çóñòð³÷àºòüñÿ íåîäíîðàçîâî. Íàÿâí³ñòü âè-
çíà÷åííÿ ÎÏÃÃ, ÿê ö³ëêîì ñëóøíî çàçíà÷àº Áè-
ñòðîâ Ã. ª., “ìîæå ñëóæèòè òåîðåòè÷íîþ îñíî-
âîþ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
öüîãî âèäó àãðàðíèõ â³äíîñèí” [4]. ßêùî çâåð-
íóòèñü äî ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ÎÏÃÃ, òî, â³äïî-
â³äíî äî Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ãðîìàäÿ-
íàì äëÿ âåäåííÿ ÎÏÃÃ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ìîæóòü
íàäàâàòèñü ó âëàñí³ñòü àáî ó êîðèñòóâàííÿ (ñò.6,
7, 56 ÇÊ Óêðà¿íè). Àëå ïèòàííÿ ä³ºçäàòíîñò³ ÷î-
ìóñü çàëèøèëîñü ïîçà óâàãîþ. Çàëèøàºòüñÿ íå-
çðîçóì³ëèì, ç ÿêîãî â³êó ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâî
íà îòðèìàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ
ÎÏÃÃ ³ íà âåäåííÿ ñàìîãî ï³äñîáíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà.
Ïðè óòâîðåíí³, ôóíêö³îíóâàíí³ ÎÏÃÃ íàÿâ-
í³ çåìåëüí³ (îñê³ëüêè ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ íà
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³), àãðàðí³ (îñê³ëüêè ä³ÿëüí³ñòü
ïîâ’ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿),
ìàéíîâ³ òà ³íø³ ïðàâîâ³äíîñèíè. Òîáòî ä³ÿëü-
í³ñòü ïî âåäåííþ ÎÏÃÃ ìàº êîìïëåêñíèé õàðà-
êòåð. Âðàõîâóþ÷è íåäîö³ëüí³ñòü ðîçïîðîøåííÿ
ïðàâîâèõ íîðì ó çàêîíîäàâñòâ³, åêîíîì³÷íó äî-
ö³ëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâ äëÿ
ãðîìàäÿí òà äåðæàâè, êîìïëåêñí³ñòü ïðàâîâ³ä-
íîñèí, ÿê³ âèíèêàþòü ïðè âåäåíí³ ÎÏÃÃ, àâòîð
ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³þ ïðèéíÿòòÿ ºäèíîãî êîäè-
ô³êîâàíîãî íîðìàòèâíîãî àêòó — Àãðàðíîãî êî-
äåêñó, â ÿêîìó á çàêð³ïëþâàëîñü ³ ïðàâîâå ñòà-
íîâèùå ÎÏÃÃ [5], à òàêîæ ââàæàº çà íåîáõ³äíå
ïðèéíÿòè çàêîí “Ïðî îñîáèñòå ï³äñîáíå ãîñïî-
äàðñòâî ãðîìàäÿí”.
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